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uisitorian 
a (Germán) , de anos 
lar estatura, rubio, 
lo a raya al medio, 
i rayado, o traje ola-
y usa constan temen-
miope y andar inse-
cto paradero, compa-
ciino de 10 días , antn 
ustrucoión de León 
el auto de procésa-
le indagatoria y ser 
n, acordado en causa | 
lo actual sobre esta-1 
nmiento si no com-
olarado rebelde pa-
líelo a que hubiere | 
do de 1931. —Angel 
Secretario judicial, 
ue P é r e z . 
» • ' • • " . ' • • . • • • 
# • • • • 
,n Rodr íguez , hijo | 
de María,, natural 
ivincia^de L e ó n , de | 
I, domiciliado últi-
ubillas: y sujeto a i 
laber faltado a con-
3aja. de Eeoluta rie | 
, para su destino a 
icerá dentro del téi -
d ías , en L e ó n , ante 
)r D . Rafael Castn-
jniente, con. destino j 
into Infanter ía (ic 
J.BB; de guarnición 
lercibimiento de ser 
le, si no lo efectúu. 
Hayo de 1931. 11 
Rafael Castrillo. 
\ t l a wotrinria Ve León 
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SECCION DE ELECTRICIDAD 
NOTA-AITOHOIO 
Don Pedro M . de Art iüano , en 
representación de la Sociedad A n ó -
nima Energ ías Hidrául i cas de Ga-
licia, lia presentado ana instancia 
acompañada d e l correspondiente 
proyecto solicitando la correspon-
diente autorización para instalar 
una l ínea que arrancará del poste 
número 159 de la proyectada Toral-
Barco Rna, hasta Carucedo, de 
5.400 metros de longitud; otra de 
Carucedo a Borrenes, de 3.160 mo-
riros; otra de Carucedo a Médulas, 
3.40C metros y otra de la de Caru-
cedo a Borrenes de 1.100 metros. 
Bata ú l t ima linea cruza la instalada 
de Ponferrada n L a Gudiña , de 
40.000 voltios, con el fin de dotar 
alumbrado y usos industriales a los 
put-b'os tie Carucedo, Médulas , L a 
Chana, San Juan de Palueza y Bo-
rrenes. 
Tadas las l íneas serán tr i fásicas 
a 10.000 voltios, asi como la que 
también se proyecta de la de Caru 
cedo Borrenes a San Juan de Pa 
lueza. 
Asimismo solicita la impos ic ión 
de servidumbre forzosa de paso de 
corriente e léctr ica sobre los terre-
nos de dominio público, comunales 
y el de los particulares, cuya reía 
oióu de propietarios acompaña. 
• L o que se hace público para que 
las personas o entidades que se con-
siden perjudicadas puedan.formular 
cuantas- reclamaciones tengan.- por 
conveniente dentro .del plazo de 
treinta días , contado desde la pu-
bl icación en el -BOLETÍN OFICIAL, 
ante este Gobierno civil o en cual-
quiera de las Alca ld ías de Lago de 
Carucedo, Borrenes y Priaranza; 
advirtiendo que el proyecto se halla 
de manifiesto en la Secc ión de Fo-
mento de este Gobierno civil en los 
días y horas hábi les de oficina. 
L e ó n , 1.° de Junio de 1931. 
E l Gobernador civil, 
Matías Peñalba 
R e l a c i ó n de propietarios de las 
fincas cruzadas por. las lineas. 
Bello. Bar to lomé . 
Bello, Antonio. 
Camayo, José . 
Merayo, Tibaldo. 
Sierra, Indalecio. 
Cobo, V í c t o r . 
Alvarez, Jacinto 
Morán , Santos. 
Macías , Francisco. 
Cuadrado, Bernardo. 
F e r n á n d e z , Cristeta. 
Carrera, Ricardo. 
Lama, F a b i á n (herederos de). 
Maoías, T o m á s . 
García , Guisiano. 
García , Domingo. 
San Juan, Claudio. 
Pradera, T o m á s . 
R o d r í g u e z Pedro. 
Pencas, Vicente. 
Alvarez. Francisco. 
Boces, J e s ú s . 
González , Manuel. 
Catrera, T o m á s . 
Brañas , Anaoleto. 




L ó p e z , Alfonso. 
Meriñas, Evaristo. 
Iglesias, Dalmiro. 




Monje,' B a r t o l o m é . -
Moldes, Domingo. 
Pacios, Indalecio. 
Pardo, A n d r é s . 
Quesada, Ricardo. 
Rcdrignez, Santiago. 
Sánchez , Aureliano. 
Nitalla, Justino. 
Zamba, Juan. 
Vega, J e s ú s . 
V á z q u e z , Manuel. 
Suárez , Julio. 
Valcároel , Gabriel. 
Soto, Bernardino. 
San, Antonio. 
Carrión, Luis . 
Balboa, Ricardo. 
Cacharizo, J o s é . 
Bode lón , Antonio. 
Escobado, Manuel. 
Fébr in , J o s é . 
Fuente, Pedro de la. 
Franco, Miguel. 
G ó m e z , Julio. 
N ú ñ e z , Concha. 
Nocarzo, Avelino. 
S á n c h e z , Salustiano. 
Velasco, Manuel. 
Vitalia, Justino. • 












fnffinf i ifi 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N I 
Escalafón de funcionarios administrativos de la Excma. Diputación provincial de León, 
aprobado por la Comisión Gestora, en sesión de 27 de Mayo actual, que se pu-
blica en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2.° del art. 5." del Real de-




















N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Jefe de Negociado de 1.a clase 
D. T o m á s Arias García 
Oficiales primeros 
D . Ignacio Calabozo G a r c í a . . . 
D . Honorato Gutiérrez Blanco. 
D . Julio Daura Ramos 
Oficiales segundos 
ü . Matías Alvarez Santos 
D . Santiago Manovel Blanco. . 
D . Alvaro García Sampedro... 
D . Miguel Gonzá lez Diez 
JD. Graciano Toral 
Oficíales terceros 
D . Antonio P é r e z M e r i n o . . . . . . . 
D. Bienvenido González Montes. 
D . Nico lás F e r n á n d e z Crespo. . . . 
D . Ernesto F lórez Llamas. . . . . - . 
D . Arsenio F e r n á n d e z Gonzá lez . 
D . Nico lás César G a r c í a . . . . . . . . 
Auxiliares 
D¿ Seoundino F e r n á n d e z . . . . ; . . . 
D . Antonio Selva del P o z o . . . . . . 
D . I ñ i g o Vargas de la I n f í e s t a . . 
D." Primitiva Alvarez Quiñones . 
D . Paulino Carballo G o n z á l e z . . . 
D . Nemesio Espinosa G o n z á l e z ; . 
D . Geminiano Borrego Rodrigo.. 
Fecha ta MclmlMti 







16 Marzo 1882. 
3 Junio 1880. 
3 Mayo 1870. 
30 Diciembre 1881. 
18 Diciembre 1891. 
26 Septiembre 1887.. 
21 Marzo " 1830. 
18 Febrero 1897. 
4 Marzo. 1896. 
14 Diciembre .1895. 
10 Septiembre 1902.. 
18 Julio 
18 Abri l 
24 Febrero 
8 Junio • 















1 Abri l 
1 Abril 
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P O R T E R O S 
. Portero mayor. Conserje 
D . Jovino L ó p e z Moría 24 Marzo 
Porteros 
Y O R D E N A N Z A S 
D . Asclepiades Martín Redondo., 
D . Marcelino R o d r í g u e z Blanco., 
Ordenanzas 
D . Gregorio García R o d r í g u e z . 
D . Pedro Cubillo Felipe 
D . Manuel Gonzá lez Vicente.. 
D . D á m a s o Sauiina S u á r e z . . . . 
D . Vicente Tascón Sierra 
D . Pedro Aladro H i d a l g o . . . . . 






28 Noviembre 1898. 
29 Abri l 1901. 
30 Mayo 1900. 
6 Mayo 1889. 
19 Noviembre 1892. 
30 Junio 1889. 
30 Noviembre 1895. 
. . . . . . . ' . . . . ¡ Y ¿ k 
6 Mayo 





1 Enero 1928., 
1 Diciembre 1927., 
25 Febrero 1928., 
6 Agosto 1929. 
17 Noviembre 1929., 
19 Febrero 1930. 
1 Agosto 1930. 
1-Agosto 




























C a p a t a c e s y C a m i n e r o s d e la carretera provincia l 
ivincial de León, 
tual, que se pu-
5.° del Real de-










N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Capataces 
D . Valent ín A l á e z 
D . Ensebio L ó p e z Miranda. 
Camineros 
D . Leandro G o n z á l e z . . . . . . . . . . . 
D. Baldomero Córdoba . . . . . . . . . . 
D . Manuel Tasoón 
D . Federico Carbajo.. . . . . . . . . . . 
D . Sebast ián L ó p e z Serrano.'. . . . 
D. Horacio Viejo Mart ínez . . . . . . 
D . M á x i m o L ó p e z (Supernumerario) 
1). Fulgencio del V a l l e , . . . . . . . . 
D . L e ó n R o m á n R o d r í g u e z . . . . . 






18 Julio . 
20 Enero 




































Antiíüsdad i» sarvlcios 
<ra la Dlpulaeióo 
1 Noviembre 




18 Septiembre . 
19 Noviembre 
31 Julio 














Aprobado este Escalafón provisional, en ses ión de 27 del corriente, se publica en el BOLETÍN OFICIAL, 
para que en el plazo de quince días , a contar desde el siguiente de su .publicación, se formulen por los intere. 
sados las reclamaciones pertinentes, de conformidad a lo dispuesto en el art ículo 5 del Reglamento de funcio 
narios y subalternos-provinciales de 2 de Noviembre de 1925. 
L e ó n , 30 de Mayo de 1931.—El Presidente, C. S á e n z de la Calzada. - E l Secretario, José P e l á e z . 
3f 
COMISION G E S T O R A 
. D E L A D I P U T A C I O N 
. Arbitrios 
-. -Esta Comisión en - ses ión de 3 del 
actual acordó prorrogar el ..período 
voluntario para el pago de las cuo-
tas señaladas por el arbitrio sobre 
producción de - fuerza, hidrául ica , 
correspondientes al • año de -1930, 
hasta el 20 de Julio próx imo , ad-
virtiendo a los interesados que de 
no verificarlo en dicho plazo incu-
rrirán en penalidad. 
L e ó n , 6 de Julio de 1931.—El 
Presidente, Crisanto S. de la Calza-
da .—El Secretario, J o s é P e l á e z . 
ADMDOmAQÚN NDHEVIL 
Ayuntamiento de • 
Campata» 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba, se halla vacante la plaza de 
Médico titular de esta villa dotada 
con el sueldo anual de 1.250 pesetas 
como titular y 125 pesetas como Ins-
pector municipal, corresponde a la 
5.* categor ía con ob l igac ión de asis 
tir a 14 familias pobres. 
Los aspirantes pueden presentar 
solicitudes legalmente documenta-
das en esta Alca ld ía en el plazo de 
30 d ías . 
Campazas, 6 Junio . de 1931. E l 
A l c a l d e , - J o s é Blanco./ 
Ayuntamiento de 
v Renedo de Valdetuéjar 
. Formadas las cuentas municipales 
de este Ayuntamiento, correspon-
dientes al ejercicio de 1930, rendi-
das por el Alcalde y Depositario, se 
hallan expuestas al públ ico en esta 
Secretaria municipal, por término 
de quince d ías , para oír. reclama-
ciones. -
Renedo de Valdetuéjar , 6 de Ju-
nio de 1931.—El Alcalde, Quint ín 
Villacorta. . 
Junta municipal del Censo electoral 
de L a Pola de tíordón 
Don Juan Llamas Llamazares, Se-
creterio del Juzgado municipal de 
Pola de Gordón, y como tal del 
Censo electoral. 
Certifico: Que la Junta municipal 
del Censo electoral del Ayuntamien-
to de referencia en ses ión del d ía 7 
del actual, nombró adjuntos y su 
p íen le s de las mesas electorales, a 
los siguiente*: 
Para el Distrito 1.°, Pola dé Gor-
d ó n . 
• Adjuntos r . 
José González R o d r í g u e z y T e ó -
filo Gutiérrez Costilla. - \ 
Suplentes 
Manuel - Pérez Valero y Antonio 
Sierra Diez. 
Para el Distrito 2 .° , ,Beberino. 
• Adjuntos 
Pedro Huerta García y Angel Gu-
tiérrez Gut iérrez . 
Suplentes -
Juan Ordóñez García y Angel P é -
rez Campano. 
Para el Distrito 3.a, Santa L u c í a , 
1.* s e c c i ó n . 
Adjuntos 
Leandro Javares Gonzá lez y Juan 
Junquera Vaca. 
Suplentes 
Cayetano Pariente Nieto y Aga-
pito de la Parra Herrero. 
Para el Distrito 3 . ° , Secc ión se-
gunda. 
Adjuntos 
Angel Fernández Alvarez y J o s é 
Alonso Diez. 
Suplentes 
Santiago González Diez y Emil ia-
no Alonso Lombas. 
Y para remitir al Exorno. Sr. Go-
'Mi 
bernador civil de la provincia para 
la publ icac ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL, expido la presente de orden y 
visada por el Sr. Presidente de la i 
Junta municipal del Censo electoral 
en L a Pola de G-ordón, a 8 de Junio 
de 1931.- D . S. O.: Juan Llamas. 
—V.0 B.0: A . Calleja. 
ENTIDADES MEMORES 
Junta vecinal de Tonin 
Formado y aprobado por esta 
Junta vecinal el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio actual de 
1931, queda expuesto al públ ico , en 
casa del que suscribe, a los efectos 
del articulo 300 y siguientes del 
Estatuto municipal vigente. 
Tonin, 21 de Mayo de 1931. - E l 
Presidente, Manuel F e r n á n d e z . 
Junta vecinal de Requejo de la Vega 
Las Ordenanzas del arbitrio sobre 
aprovechamientos comunales utili-
zados por esta Junta como recursos 
. para dotar los ingresos del presu-
puesto de la misma, se hallan de 
manifiesto al públ ico en la Secreta-
ría de esta Junta por término de 
quince días , a los efectos de oír re-
clamaciones . 
Bequejo de la Vega, 5 de Junio 
de 1931. — E l Presidente, J o s é 
Asensio. 
iDMüüsmnfti DE msnai 
Juzgado de primera instancia de 
L a Vecilla 
Don Gonzá lez F e r n á n d e z Vallada-
res, Juez de instrucción del par-
tido <¡e L a Vecilla. 
Por el presente ruego a todas las 
Autoridades y encargo a todos los 
Agentes de la Po l i c ía Judicial prac-
tiquen las gestiones conducentes 
para la busca y rescate de 24 pese-
-tas desaparecidas ds casa de Vicen-
te García R o d r í g u e z , vecino de L a 
Bobla, en la madrugada de el día 
13 de Mayo ú l t i m o , poniéndolas a 
disposición de este Juzgado con las 
personas en cuyo poder se hallaren 
si no acreditan su legitima proce-
dencia asi como quien resultare 
autor de la sustracción y partiuular-
mente por recaer sospechas en ellos 
dos individuos de unos 22 y 28 años 
aproximadamente, és te era de color 
moreno y de una estatura de 1,700 
metros y el otro, de color más claro 
y de 1,600 metros, el de mayor edad 
era portador de un pasaporte exten-
dido en la Habana (Cuba) y una cer-
tificación de nacimiento extendida 
por el Juzgado municipal del Cerro 
de la Habana, ignorándose los nom-
bres de los mismos, todos ellos a los 
fines del sumario que en este Juz-
gado se sigue con el número 26 de 
1931, sobre robo; 
Dado en L a Vecilla,. a 6 de Junio 
de 1931.—Gonzalo F . Valladares. 
— E l Secretario judicial, Carmelo 
Molins. : . 
. » .... 
* * 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de instrucción del partido 
de L a Vecilla. 
Por el presente, ruego a todas las 
autoridades y encargo a todos los 
Agentes de la Po l i c ía judicial prac 
tiquen las gestiones conducentes 
para la busca y detención y conduc-
ción a las cárceles de este partido, 
a disposición del que provee, a tres 
hombres, con traje obscuro y una 
mujer con bata encarnada y.de esta 
tura corriente, presuntos autores de 
un incendio ocurrido en el monte de 
L a Pola de Gordón, ocurrido el día 
10 de Mayo ú l t imo; pues asi lo ten-
go acordado en sumario que por 
incendio instruyo con el número 24, 
de 1931. 
Dado en L a Vecilla, a 6 de Junio 
de 1931. —Gonzalo F . Valladares.-
E l Secretario judicial, Carmelo 
Molins. 
Juzgado municipal de Burón 
Don Luis Miguel Manzano, Secreta-
rio del Jungado municipal de Bu-
rón y su término. 
Certifico: Que en juicio de faltas 
pendiente en este Juzgado contra 
Jacinto Diez Diez, vecino de Vega 
cervera, hoy en ignorado paradero, 
consta el siguiente: 
Auto: Visto eldesretodeveintiuno 
de Abr i l , dictando normas para la 
apl icac ión del indulto general con-
cedido por el Gobierno provisional 
de la B e p ú b l i c a , el quince del mismo 
mes inserto en la Gaceta del dieci-
seis, D . Pedro del Blanco, Juez mu-
nicipal, por ante mí el Secreta 
rio dijo: 
Se acuerda levantar el embargo 
de bienes como de propiedad de Ja-
cinto Diez Diez, vecino de Vegacer 
vera, para responder de este juicio 
de faltas por coación y daños , y los 
que sin más trámites se dejan a la 
dispos ic ión del mismo. Notificándo-
se esta resolución al depositario y 
siendo desconocido el paradero de! 
penado, insértese el presente en el 
BOLETÍN OFICIAL. Burón , veinti-
nnevede Mayo de mil novecientos 
treinta y uno.—Hay un sello.— 
Pedro Blanco. —Luis Miguel Man-
zano. 
Y para que lo acordado teng;-
efecto, expido la presente que con el 
visto bueno -del Sr. Juez, la firmo 
en B u r ó n a treinta de Mayo de m<l 
novecientos treinta y uno.—Pedr ) 
Blanco. — V.0 B.0: Luis Miguel 
Manzano. 
Imp. 
L E O N 
de la Diputac ión provincia' 
1931 
